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Пропонується підсистема проектування технологічного оснащення, 
яка   надає можливість автоматизувати процес проектування прес -форм для 
нестандартних виробів, аналіз їх міцності та теплові навантаження, а також 
проектування допоміжних блоків.  Систему створено таким чином, що вона 
дозволяє проектувальнику значно скоротити процес проектування та 
заздалегідь визначити ціну майбутнього виробу [9].  




Рисунок 1 – Головне вікно програми 
 
У блоці основних параметрів вводяться необхідні користувачеві га-
баритні параметри. При цьому підсистема автоматично вираховує розраху-
нкові значення параметрів (розміри блоку замка і розміри блоку заливки). 
Для подальшої роботи необхідно натиснути кнопку «Выполнить по с-
троение». В результаті цього програма виконає імпорт моделі до CAD – 
системи КОМПАС. 
Після побудови 3D – моделі можно переходити до аналізу на міц-
ність та теплових напружень. Для початку вибирається матеріал, з якого 
буде виготовлятися прес-форма. 
Наступним кроком є введення значень температури блока заливки та 
величина вектора сили, що діє на прес-форму. 
Після введення значень температури та величини вектору сили нати-
скається кнопка «Выполнить построение».  Програма імпортує деталь у 
модуль APM системи КОМПАС. 
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Також при задані габаритних розмірів, розрахункових значень допо-
міжних блоків та виборі металу підсистема автоматично розраховує ціну за 




Рисунок 2 – Розрахована ціна виробу при заданих параметрах  
 
Підсистема має свою базу даних, що надає змогу користувачеві 
додавати матеріал для виготовлення прес-форми, а, також, зберігати і зава-
нтажувати вже готові конфігурації виробу. 
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